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— Vin Pastile. 
îneca * 
Să ne curăţim sufletele pentru sfânta înviere. — 
Mai înainte de Pastile Jidovilor cu 
şase zile, Domnul nostru Isus Hristos s'a 
dus în Ierusalim pentru ca să se supună 
legii, care poruncia, ca fiecare jidov să 
meargă în sfânta cetate, să mănânce Pa­
stile şi să se închine cortului mărturiei. Şi s'a 
suit Domnul pe mânzul azinei, şi a intrat 
în sfânta cetate. Locuitorii, .auzind că vine 
împăratul cel făgăduit prin proroci, i-au 
ieşib întru întirnpinare, şi i-au aşternut în 
cale hainele lor, şi cu toţii, bătrâni, tineri, 
bărbaţi şi femei, ba până şi copiii, ramuri 
de finic au ţinut în mâni şi nu ştiau cum 
să-1 primească mai sărbătoreşte, şi i-au 
strigat: ,Osana, bine eşti cuvântat cel ce 
vii Intru numele Domnului!« 
După patru zile însă, aceiaşi oameni 
l-au dus dela Ana la Caiafa, şi dela Irod 
la Pilat, şi în loc de „Osana* i-au strigat: 
>Răstigneşte-l!«, şi în îoe să-1 poarte că­
lare, cruce i-au pus pe umeri, şi în loc de 
ramuri de finic cu bâte şi cu biciuri l-au 
întâmpinat, cu oţet l-au adăpat şi cit cu­
nună de spini l-au Încununat şi în haină 
mohorîtă l-au îmbrăcat. 
Biserica astăzi cu un ochiu 
se bucură, cu altul plânge. 
Se bucură, pentrucă vede atâta prea­
mărire, atâta dragoste şi recunoştinţă faţă 
de Mirele cel de Dumnezeu trimis să fe­
ricească pe mireasa sa, care este biserica. 
Plânge şi suspină însă, pentrucă vede pe 
unii dintre cei ce l-au întâmpinat cu 
>Osana*, cum peste patru zile îi vor striga 
>Răstigneşte-l!«, şi-1 vor bajocori şi scuipa 
în faţă. 
Nu cumva ar fi bine oare, să ne 
gândim şi noi creştinii, cari astăzi cu ra­
muri da mâţişor îl întâmpinăm pe Făcă­
torul ceriului şi al pământului şi-i strigăm 
>Osana, bine eşti cuvântat, cel ce vii întru 
numele Domnului« v că poate peste trei-
patru zile îi vom striga şi noi: >Răstig-
neşte-l!«, şi-1 vom bajocori şi ocări şi 
omorî ? Câtă jale şi durere trebue să sim­
ţească acest Isus, care pentru a noastră 
mântuire pe pământ s'a arătat şi cu oa­
menii a petrecut şi moartea cea mai de 
ocară a suferit, când ne vede pe atâţia 
cari îl bajocorim şi-1 ocăram şi-1 chiar 
răstignim prin mulţimea fărădelegilor noa­
stre şi prin viaţa noastră cea păcătoasă! 
Cât chin şi amar trebue să 
sufere Isus, 
când vede că toate poruncile sale în 
picioare sunt călcate şi învăţăturile sale 
ajuns-au la urechile atâtor surzi! Câtă amă­
răciune trebue să sufere, când vede că nu 
mai este unul ci sute şi mii de luzi, cari 
cu sărutare îl vând şi-i dau pe manile 
celor fărădelege ? 
Mai avem şase zile şi se apropie Pa­
stile, Pastile cele frumoase, Pastile cele 
de taină, Pastile Domnului. Şi biserica, 
bine ştiind cât suatem de uşorateci, înce­
pând de Luni şi până în Miercurea Mare 
ne cântă tntr'una, în fiecare zi : 
„Iată Mirele vine în miezul 
nopţii şi fericit e sluga pe 
care-1 va afla priveghind, 
şi nevrednic iarăşi pe carele-1 va afla 
lenevindu-se. Vezi dar suflete al meu, cu 
somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te 
dai morţii şi afară de împărăţie să te în-
cui!«. Iar în Joia mare seara începe cu 
cântarea: »Când slăviţii ucenici la spălarea 
cinei s'au iumiaat, "atunci Iuda cel rău 
credincios, cu iubirea de argint bolnăvin-
du-se, s'a întunecat, şi judecătorilor celor 
fără de lege pe tine judecătorul cel drept 
te-au dat. — Vezi, iubitorul© de avuţii,-pe 
cela ce, pentru aceasta, spânzurare şi-a 
agonisit 1 Fugi de sufletul nesăţios, cel ce 
a îndrăznit unele ca acestea asupra învă­
ţătorului!* 
Să ne retragem In această zi da pre­
gătire pentru marea şi sfânta săptămână 
a patimilor, pentru câteva clipite măcar, 
în sângurătate, şi să ne punem întrebarea: 
Nu cumva sunt şi eu unul dintre cei ce 
astăzi cu >Osana* iar mâne cu >Răstigneşte-l< 
voi întâmpina pe Domnul? Nu cumva sunt 
şi eu un slugă nevrednic, care în loc de 
priveghere cu somn mă lenevesc, şi venind 
Mirele, morţii mă dau şi afară de împărăţie 
mă încui? Nu cumva sunt şi eu unul dintre 
iubitorii de avuţii, unul dintre sufletele 
nesăţioase, cari pentru bani l-ar vinde ori 
când şi pe Mântuitorul ? — Şi dacă cumva, 
acolo în acel ascunziş tainic, inima ni-ar 
răspunde la oricare dintre aces te întrebări 
cu »da«, să ne gândim ia acel suflet ne­
muritor pe care trebue să-1 mântuim; 
să mergem la preot şi să 
ne spălăm de păcate. 
Şi cel puţin acuma, îa clipita din urmă, 
cu tâlharul de pe cruce astfel să stri­
găm: »Pomeneşte-mă Doamne , când vei 
veni întru împărăţia ta*! 
ni .stă Lumea şi Ţara. 
Familia Regală în Franţa. 
Duminecă Măestăţile Lor Regele şi 
Regina României au plecat în călătoria 
anunţată mai de multă vreme, în Franţa, 
Belgia şi Anglia. Gazetele franţuzeşti salută 
cu multă căldură sosirea Familiei Regale 
române în Franţa, arătând dragostea po­
porului francez faţă de ţara soră dela ră­
săritul Europei care a luptat atât de vi­
tejeşte in marele răsboi, alături de Franţa. 
Maiestăţile Lor au intrat în Franţa prin 
Alsacia-Lorena. Acolo au fost întâmpinaţi 
de solia guvernului francez, în frunte cu 
marele pretin al Românilor, generalul 
Berthelot. 
Primirea în Paris. 
La Paris au fost întâmpinaţi cu multă 
însufleţire. La intrarea trenului regal, muzica 
militară a cântat » Imnul regal român* 
Gara era împodobită cu steaguri româneşti 
şi franţuzeşti. Maiestăţile Lor au fost în­
tâmpinaţi de către preşedintele Republicei 
D-l Milerand cu Doamna, preşedintele 
Consiliului de miniştri, d-l Poincaré cu 
Doamna, toţi miniştrii puterilor aliate, un 
mare număr de deputaţi, apoi primarul 
Parisului şi prefectul poliţiei şi o mare, chiar 
uriaşă mulţime de popor, care aclama cu 
cu multă însufleţire Familia Regală română. 
După vizita dela Primărie, Maiestăţile Lor 
au mers la palatul preşedintelui, unde au 
fost salutaţi de către preşedintele Franţei, 
care a amintit luptele eroice ale Românilor 
şi a arătat însemnătatea pretiniei franco-
române pentru asigurarea păcii. A Închinat 
pentru Familia Regală română şi înflorirea 
Româniţi mari. 
M. S. Regele Ferdinand a răspuns 
mulţămind pentru primirea călduroasă şi 
salutând glorioasa naţiune franceză 
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M. S. Regele a. arătat apoi pioasa 
recunoştinţă a României! pentru eroii fran­
cezi, morţi pe pământul României. A în­
chinat pentru preşedintele Franţei şi pen­
tru fericirea şi înaintarea poporului francez, 
întreagă populaţia Parisului a făcut o pri­
mire foarte însufleţită Suveranilor Româ­
niei. 
Din Franţa, Familia regală română 
îşi va continua drumul spre Belgia şi apoi 
de acolo vor pleca în Anglia, de unde la 
îaceputul lui Maiu vor rentoarce acasă. 
In numerele viitoare vom aduce amănunte 
din celelalte călătorii ale Suveranilor noştri. 
Ce-i mai nou în politică? 
Parlamentul a luat vacanţă până în 
Maiu, pe tot timpul cât Familia Regală 
lipseşte din ţară. Deputaţii acum sunt cu 
toţii pela vetrele lor, doar unii dintre frun­
taşii partidelor au mai rămas prin Bucureşti 
să se mai poată întâlni unii cu alţii, în 
nădejde că se va putea pregăti un front de 
luptă comun împotriva guvernului liberal. Se 
spune, că generalul Averescu a avut în 
săptămâna trecută o întâlnrie politică cu 
doctorul Lupu, fruntaş al partidului ţărănesc. 
Generalul Averescu ar dori o îaţelegere 
cu partidul ţărănesc, chiar o contopire a 
partidului său cu partidul ţărănesc. Dar 
de vreme ce partidul poporului e slab şi 
puţin sprijinit în ţară — partidul ţărănesc 
nu vrea o înţelegere numai între cele două 
partide. 
Întâlnirea generalului Averescu cu 
doctorul Lupu n'a dus la nici o înţelegere. 
Mai nou se spune, că fruntaşii ţărănişti ar 
vrea o Înţelegere deplină şi frăţească nu­
mai cu partidul naţional, amândouă, cu 
mare răsunet in toată ţara. 
Ruşii nu vreau răsboi 
cu România. 
In legătură cu Basarabia s'a lăţit svonul, 
că am fi în pragul unui răsboi cu Ruşii. Ei 
cer Basarabia, noi nu le-o dăm, — pricina gata. 
Ar mai urma să ne tăiem iarăş în săbii şi să 
ne împroşcăm cu tunurile. Insă treaba nu stă 
a răsboi.' Noi am spus'o şi'n numerii tr.ecuţi 
şi-o spunem şi acum: de bătaie nici pomină. 
La Ruşi, ce-i drept, le-ar trebui Basarabia, 
de-am fi noi nărozi să le-o dăm, dar răsboi — 
nu le trebue! 
Zinoview, leninul de astăzi al bolşevi­
cilor, a spus'o zilele trecute într'o cuvântare 
ţinută la Petrograd: — „Noi, adică Ruşii, nu 
ne vom lupta; noi nu vom vărsa sângele ţăra­
nilor noştri pentru Basarabia..." 
. Ar fi şi păcat, zicem noi. De ce să moară 
ţăranii ruşi pentru o ţară care nu este a lor? 
Regele Gheorghe al Greciei 
cere tronul. 
într'o proclamaţie către poporul gre­
cesc, regele Gheorghe trimite vorbă din 
Braşov, că nu recunoaşte lovitura de stat 
din Grecia, făcută împotriva voinţei popo­
rului grecesc. Cere conducătorilor de azi 
ai Greciei sâ-şi deie seamă de greşelile 
mari ce săvârşesc, amintindu-le, că El 
rămâne şi pentru viitor rege al Greciei. 
Această scrisoare a regelui Gheorghe 
însă n'a fost lăsată de către guvernul 
grecesc să ajungă la urechile poporului. 
Doar de vor putea-o prinde cum va pe 
sub ascuns partizanii regelui şi ei s'o facă 
cunoscută. Dar deocamdată în Grecia 
sunt stăpâni republicanii şi regele Gheor­
ghe cu regina Elisabeta sunt numai în 
nădejdea unor vremi mai bune. 
C u î m p ă r ţ i r e a p ă m â n t u l u i s'au făcut 
multe nedreptăţi. Au spus-o şi în Parlament 
chiar deputaţi de-ai guvernului. Tocmai de 
aceea, în săptămâna trecută d. Cipăianu mi­
nistru subsecretar de stat la agricultură, a stat 
mai multe zile la Cluj ca să asculte plânsorile 
sătenilor din judeţul Cojocna în legătură cu 
reforma agrară. Bine face d. Cipăianu că a-
scultă asemenea plânsori. Biaele ce-1 face ar 
fi însă deplin numai atunci, dacă ar lua jude-
. ţele din Ardeal pe rând să aibă prilej a-şi 
| spune părerile toţi eei arşi la reforma agrară! 
Grăunţe sufleteşti. 
O primejdie mare. 
Am asămănat pe omul păcătos cubolnayt| 
greu, care îşi aşteaptă mântuirea dela un doft^  
vestit. Se poate însă asămăna şi cu o vje ^ 
care a stricat-o gerul sau grindina, şi astft; 
aduce roadă foarte puţină, ori cât de bine 
îngrijască omul. Sunt însă oameni, cari 
dedare aşa s'au obişnuit cu păcatul, încât abi; 
se mai pot desbăra de el, a căror voinţă întn" 
atâta este de slăbită, încât numai după lupt; 
într'adevăr mari sunt în stare să scape iţ 
păcate. Aceşti oameni sunt asemeneau mortuii 
care începe a putrezi, ori viei mâncată de | 
loxerâ*). 
Omul se ©bişnueşte cu păcatul ca boi 
cu jugul ori calul cu hamul. La început{ 
înveţi foarte cu greu la jug; cât trebue să | 
chinuieşti cu el! Dar dela o vreme aşa 
obişnueşte cu jugul, încât, cu toate că niif 
tocmai place, îşi bagă însuş capul în jug. Aş 
ne învaţă şi pe noi diavolul la jugul ori 
hamul păcatului şi dela o vreme ne băgin 
înşine capul sub povara jugului, pentrucă ne-at 
obişnuit. învăţul păcatului este uşor, desvăţi 
însă foarte greu. E mai uşor să cazi în groap! 
decât să ieşi din ea. Văzut-aţi vreodată, cm 
prinde păianjenul muştile? Cum le învăluie ii 
tortul său şi apoi le pune deoparte, bine ştiinl 
că nu mai pot sbura? Aşa ne învăluie şip; 
noi diavolul eu tortul păcatului şi apoi ne 
drumul, pentrucă bine ştie că suntem legai 
de el. 
Când baţi un cuiu într'un lemn, îl bi; 
tare, ca să stea bine; mai scoate-1 dacă poţi 
Aşa suntem şi cu păcatele. Cu cât le făptui! 
mai des, cu atât întră mai tare în suflet, le-i 
scoate şi nu le mai poţi. Repeţind acelaş pic 
mai de multe ori, ne obişnuim cu el şi ne dedic 
cu el aşa de mult, încât ni-se pare că trei» 
să-1 făptuim regulat şi-n sfârşit nu ne m 
• I 
*) Boala aceea groaznică a viilor, care a strici 
aproape toate viile noastre şi din pricina căreia nu * 
putem folosi decât numai viţe americane, altuite cui, 
ale noastre. î 
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î n t o a r c e r e a fiului r ă t ă c i t . 
Părinte iar la t ine viu, 
De p e cărări răsleţe, 
Părinte , iar la t ine viu, 
Şi inima-mi ţie ţi-o 'nchin, 
Ş'a mele t inereţe. 
Prin ţări străine am umblat , 
In pretinii cu alţii, 
Prin ţări străine am umblat , 
Ş'am risipit tot ce mi-ai dat , 
Şi cinstea şi talanţii . 
Ara fost copil, n 'am ascultat , 
De sfaturile tale, 
A m fost copil n 'am ascultat , 
Ş'am fost nebun căci am plecat, 
Cu oameni răi pe cale. 
Şi iată-mă gol şi flămând 
Iar mă întorc la tine, 
Şi iată-mă gol şi flămând, 
Câ să mă ierţi te rog plângând, 
' Şi fă-ţi milă cu mine. 
Pr imeşte iar pe fiul tău, 
La sânul tău de tată, 
Primeşte iar pe fiul tău, 
Şi-1 iartă de-a făcut vreun rău , 
Ş i iartă-i alui faptă. 
Şi îţi promit, pân'ce murim, 
Prea bunul meu Păr in te , 
Şi îţi promit, pân 'ce murim, 
Poruncile-ţi o să Se ţin 
De astăzi înainte. 
P e ţ e l c a I u l i u D o m s a . 
La Florii. 
O veste tainică 'n cetate , 
S'a răspândit aşa încet , 
Că astăzi o să vină-ntr insa, 
Isus Hristos din Nazaret, 
Ca să petreacă sărbătoarea , 
Aici cu-nvăţăceii săi, 
S'arete că E l ţ ine legea, 
La cărturari şi farisâi. 
Şi alerga mulţ imea-n cale-i 
Bărbaţi femei şi copii mici 
Având ca semn d e închinare 
In mâni toţi ramuri d e finici 
Ş'atâta om grăbea la vale 
Săraci ş'avuţii din palat 
Şi aş termând hainele 'n cale-i 
II p reamăreau ca pe 'mpărat . 
Şi 'nainta cân t ând mul ţ imea 
»Osana întru cei de sus<! 
Plecaţi genunchi i voşt i că vine 
P e mâaz d e azină Isus . 
Se 'nspăimântară a tunci Iudeii, 
De'atâta cinde ce vesteau, 
Şi'n ura lor must rau poporul , 
Şi ca să-Ţi cânte î l opreau. 
Dar T u car 1 le ştiai doar gândul , 
T recând pe lângă ei în pas, 
Le-ai spus : să ştiţi, de tace g loata , 
Atuncia munţii vor da glas. 
Atuncia cu un vers poporul 
Striga: veniţi E l e Isus 
Şi să-i cântăm ca unui rege 
«Osana într'u cei de sus«! 
De-atunci rărnas-a pomenire , 
Că azi în ziua de Florii, 
Cu cântece şi'n mâni cu r amur i 
Creştini-n veci te-or preamări . 
P e ţ e l c a I u l i u D o m ş a S 
, V-
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utem desbă ra de e l . Iar c â n d o vedem a-
ceasta desnădă jdu im şi ne nefer ic im. 
A v e m a ş a d a r â l i p s ă d e a j u t o r u l Iu i 
) a m n e z e a p e n t r u c a a ă n e p u t e m d e s -
>ăra d e p ă c a t e . In sfânta evangel ie e vorbă 
le trei învier i de m o r ţ i : fata lui Iair , t ânăru l 
lin Naim şi L a z a r . Pe fata lui Ia i r a pr ins-o 
lumai de m â n ă Mântui toru l şi s'a scu la t . Tână-
•ului din Na im i-a z i s : „T ine re , ţ ie îţi zic, 
scoală", ş i s'a scu la t . Când a fost Insă vorba 
îe Lazar , a p lâns , a porunci t să se ia piat ra 
Ie pe m o r m â n t şi a s t r igat cu v ie r s m a r e şi a 
j i s : „Laza re , v ino a fa ră"! — Fa ta lui Ia i r şi 
tânărul din Naim sun t asemenea ace lo r pă Jcâtoşi 
sar i numai oda tă cad în păcat , ci s e t rezesc 
din moar tea păca tu lu i la cel dintâi cuvân t al 
Mântuitorului . L a z a r a semenea este păcă tosu lu i 
obişnuit cu rău ta tea , căruia îi t r ebu ie multă 
pregă t i re până c â n d aude g lasul de t r ez i r e al 
harului d u m n e z s e s c . Sfântul Augus t in a fost 
unul d in t re cei mai s t r icaţ i t iner i ai vremii 
sale, de aceea a t rebu i t să-1 cheme la mân tu i r e 
mamă-sa, sfânta Monica, v r e m e de 18 ani , până 
s'a făcut c reş t in şi apoi unu l d in t re cei mai 
m a i sflinţi ai b iser iă i i . 
Nici nu se p o a t e lăpăda p ă c ă t o s u l , ob iş ­
nuit oda tă cu păca t e l e , deodată de e le , ci numai 
r â n d p e r â n d , p r e c u m v indeca rea u n e i b o a l e 
îndelungate şi îmbăt rân i te nu se p o a t e face 
deodată . 
Ch ia r de aceea , cel ce v rea să s c a p e de 
păcate le sa le obişnui te , s ă î n c e a p ă î n tatu 
c u u n u l , şi a n u m e cu ace la c a r e es te mai 
pr imejd ios . O m ă t u r ă de nu ia n-o poţ i rupe 
dintr 'una, ia însă nuie le le r ând pe r ând , una 
câte una , şi vei a junge la izbândă. D a c ă J n 
fiecare an am r u p e câte o astfel de nuia a 
păcatelor , daca ne-am pune pe l u c r u ch ia r 
s e r i o s de tot, am r u p e şi mă tu ra p ă c a t e l o r în 
câţiva ani ne -am seăpa de toate păca t e l e şi 
a m fi oameni de omenie . Cei mai mul ţ i oameni 
însă au g roază d e aşa ceva , se î n c u r c ă tot 
smai r ă u în e le ş i - n sfârşit s e p r ă p ă d e s c , pier. 
P ă r i n t e l e I u l i u . 
Înmormântarea P. Sf. Sa l e 
f Dr. Izidor Marcu. 
8 Aprilie. 
In raportul nos t ru din numărul t recut despre 
î n m o r m â n t a r e a Prea Sf. Sale Dr. Izidor Marcu, 
nu s'au cules, din greşală, şirele despre cuvân­
tarea foarte frumoasă şi plină de că ldură du­
ioasă, pe care a rostit-o, în numele Comisiunii 
administrat ive a judeţului Alba inferioară, d-1 
.Dr Basil dura, subprefectul judeţului . Cuvântarea 
Domniei Sale a fost a treia în şir şi a rămas 
din rapor t numai d in greşală, care s'a întâmplat 
fără vina noast ră . Răposatul Dr. Izidor Marcu 
fusese atâţia nni un luptă tor vajnic pent ru 
drepturi le poporu lu i nostru în Casa judeţeană 
din Aiud, iar d e când ne-am unit cu ţara marnă 
membru preţuit în Comisiunea administrat ivă, 
deci nu se pu tea ca reprezentantul judeţului să 
nu înalţe la p rohod prinosul său de recunoşt inţa 
faţă de cel ce ne părăsia pe veci. D-1 Dr. Basil 
G u r a a şi fost un minunat tălmăcitor al durerii 
iudeţului , care p ierde un om atât de harnic şi 
un sfetnic atât d e bun ca Dr. Izidor Marcu. 
Cuvântarea d-lui Ciura a pă t runs adânc în inimile 
ascultătorilor. ^ 
Oric ine are ceva de vândut ori dc cunv 
parat, să publ ice î n „Unirea Poporului", prin 
ajutorul căreia s'au făcut ş i până acum mai 
multe târguri bune . Preţul de publicare se 
află î n fruntea gazetei la partea dreaptă şi 
este m a i ief t in decât al tuturor gazetelor din 
ţară. Bani i se tr imit înainte, altfel n u putem 
publica. 
De prin sate. 
Lucruri de laudă în Hodac. 
Una d in t re cele mai f rumoase văi es te 
fără îndoială aceea a râu lu i Gurgh iu lu i din 
judeţul M u r ă ş - T u r d a . Ţ i -e mai m a r e dragul , 
când u rmăreş t i de pe t renul cel mic aceas tă 
vale minuna tă : munţii cei frumoşi acoper i ţ i de 
păduri , ca r i s e r idică îndrăzne ţ i s p r e c e r ; iz­
voare le c r i s ta l ine , ca r i se ros togo lesc în vale 
şi râu l să lba t ic al Gurghiului , c a r e în anul 
aces ta a făcur, prin buiecia sa, pagubă destul 
de mare . 
In că lă tor ia mea m-am opri t mai întâi în 
fruntaşa comună Ibăneş t i , iar de acolo am 
trecut , însoţit de câţiva priet ini , în Hodac , pe 
ca re n u l despar t e decât râul Gurghiu lu i de 
comuna so ră . 
H o d a c u l este o comună des tu l de mare 
şi de f rumoasă , cu pes te 3500 de locui tor i , cu 
piaţă f rumoasă în pa t ru unghiuri , cu două bi­
ser ic i româneş t i , una unită, alta neuni tă , lâng 'o-
lal tâ , înconjura te cu grilaj de fier, cu două 
şcol i în car i r ă spândesc lumina învăţătur i i nu 
mai puţin de 6 învăţător i , cu o cooperat ivă de 
consum: „ H o d ă c e a n a " şi cu o bancă popora lă : 
„Lumina" . 
Cooperativa de consum „Hodăceana" 
vinde tot feliul de luc ru r i ce t r ebuesc ţărani lor , 
până şi t î r ă r i e şi s t ic lăr ie . Au înfiinţat-o învă­
ţători i G h e o r g h e Uilăcan şi Zahar ie F r a n d e ş , 
împreună cu 192 ţă ran i din comună, cari au 
toţi c â t e una sau mai mul te acţi i . Capul banilor 
es te de 40 de mii de lei , şi în v r emea de când 
dă inueş te a u şi pus deopar te 28 de mii ca 
fond de r eze rvă , 8 mii ca fond de zidire şi 3 
mii ca fond cul tura l , a d e c ă pent ru răspândirea 
cul tur i i în popor . î n t r e g câştigul din 1923 l-au 
adăuga t la c a p u l bani lor , pen t rucă aceas tă to­
vă răş ie să fie şi mai pu te rn ică şi s ă poată 
lupta cu bună izbândă împot r iva j idovi lor h ră ­
păre ţ i , c a r i s e înmul ţesc şi-n aceas tă vale mi ­
nuna tă . 
Banca poporală „Lumina" a fost înfiin­
ţa tă de eâ t r ă preoţii Leon T â r n ă v e a n şi Zahar ie 
Lupu, cu ajutorul abso lven tu lu i de teologie 
Iosif Lupu . Aceas ta bancă a r e un capital de 
85 de mii de lei, adunat de câ t r ă 60 de acţ io­
na r i ţ ă ran i şi conducător i i lor . Şi ştiţi ce face 
aceas tă b a n c ă ? Astăzi, când a l t e bănci iau 
camătă de 30 până la 40 la su t ă , ea nu ia 
decâ t 12 şi încă 5, din car i a înfiinţat până 
acuma diferi te fonduri : ca ce l cu l tura l şi de 
edificare, plăteşte chir ia şi ş i -a făcut mobile. 
Unde-ţ i t r e b u e astăzi o mai m a r e binefacere 
decâ t a c e a s t a ? 
Dar n - a m isprăvit . H o d ă c e n i i ş i -au format 
şi un comi te t cul tural , cu s c o p u l să z idească 
o , c a s ă cu l tu ra lă" şi aces t comi te t adună bani 
din tot fe)iul de producţ iuni şi pe t r ece r i . 
Iată ce este în s ta re să facă un sat, ca re 
a re conducă to r i huni şi cinstiţi , conducător i , 
ca r i s e înţe leg bine laolaltă şi, cu toa te că sunt. 
uniţi şi neuniţ i , t ră iesc în c e a mai bună fră­
ţ ietate. 
Dar a m văzu t şi lucrur i s l abe în H o d a c 
Incinte de toate mi s'du p lâns oameni i că n-au 
păşune. Nu numai că nu-ş i mai po t ţinea vite 
de ajuns, da r t rebue să şi-le v â n d ă şi pe cari 
le au. La aleger i vin candidaţ i i şi făgăduiesc 
marea cu sa rea , cât ce se duc însă îşi uită de 
H o d i c e n i cu desăvârş i re . Oameni i sunt sătui 
de ei, de să nici nu le mai audă de nume. Co­
misiunea a g r a r ă a expropr ia t unele din pădu­
r i le e ra r ia le , cu toate aces tea însă erar iul şt 
astăzi mai ' foloseşte şi exp loa tează pădur i le 
menite ţă rani lor . Bine în ţe les , c ă ţărani i sunt 
foarte nemulţămiţ i din pr ic ina aceas ta . 
Să vede ţ i apoi r âu l Gurghiu lu i , cât este 
de răsfăţat , cum şi-a s t r ica t ma lu r i l e şi cum 
s'a r evă r sa t , s t r icând a r ă tu r i l e şi s ămănâ tu r i l e 
oameni lo r ! Pe v remur i e r a şi el m a i de omenie , 
ştia de frică, îl mai s i leau cei i n g i n e r i să s tea 
în alvie , ba, n 'avea încă t rău , t r e b u e să ducă în 
spate le sa le o mulţ ime m a r e d e p lu t e . — Astăz i 
este ca un cal buiestru, cât c e se î n c u m e t ă 
plutaşul să se suie pe el ţii şi a r u n c ă cât 
colo. S'au p lâns ei ţă rani i des tu l , d a r domnii 
candidaţ i numai făgădui ştiu, de ţ inut vo rba 
nici poves t e . D a r las că aşa le t r ebu ia ţ ă ran i lo r 
noş t r i , că Ie p lac fâgăduel i le , nu oameni i de 
omenie , c a r i nu făgăduiesc, ci fac şi împl inesc . 
Iată ce am văzut în comuna H o d a c ! V - a m 
spus-o şi D-voastră , ca să învăţa ţ i câ t e ceva 
din ce le spuse , că e mai bine s ă înveţ i din 
păţani i le a l to ra decât de pe s p a t e l e ta le . 
Călător. 
Daruri din Bănat 
pentru Şcoalele din Blaj. 
Părintele Romul R. Stoica d in Vărădia , 
judeţul Caras Severin, a t r imis la Blaj pr in 
banca Albina, filiala din Lugoj , s u m a de 4000 
Lei, colectă pentru noua clădire a Şcoalelor d in 
mica noas t ră Romă. A c e a s t ă s u m ă s'a aduna t 
din următoare le darur i : 
Păr. Romul R. Stoica, Vărădia . . 1050'— Lei. 
Biserica română unită din Vărădia iqoo'— » 
D-na Ana Iorgovici, preoteasă . . 500'— » 
Banca > Vărădiana* 500'— » 
Dr. Fabius Gelesianu, advocat, Lugoj 200'— » 
Gheorghe Lerca, proprietar, Cacova. 200'— » 
Păr. Victor Poruţiu, protopop . . 100'— » 
Victor Brânca, curator ioo'— » 
Vasile Nistor, curator II . . . . 100'— > 
Paul Vuia, neguţător • • IO°'— ' 
Paul Vuia, iunior jo'— » 
Dr. Cotoţi 100'— » 
Ne bucurăm din inimă, că bănă ţen i i , cari 
au fost to tdeauna între cei mai înţelegători fii 
ai neamulu i nostru, se ara tă si a c u m la loc d e 
frunte cu darur i le lor. Blajul a c rescut şi bănă­
ţeni în şcoalele sale şi va mai c reş te ! 
Ţiganii la furat. 
— Povesle din Macedonia. — 
Patru ţigani au plecat să fure făină dela 
o moară . Şi cum sunt ei curajoşi dela fire, s 'au 
înspăimânta t grozav d e cânele morarului , care , 
s imţindu-i , a început să latre. 
— Măi morar , mă-ă-ă- i morar ! Hai şi-ţi 
leagă cânele că am venit să hoţ im. 
Morarul a ieşit afară şi văzându-i s'â mirat . 
A legat cânele şi n'a zis nimic, • da r pricepu 
îndată ce lei de bărbaţi erau. Ţiganii de teră 
bună seara şi se rugară de gazdă să Je facă o 
turtă de cenuşă. Morarul în loc să le facă turtă, 
fugi d e grabă şi dete ştire Turci lor , 
Vitejii hoţi, când văzură oastea, se a s c u n — 
seră în pridovrul morii . Unul d in ei nu apucă 
să se ascundă. II pr inse oas tea şi—1 tăie. Când 
văzură că sângele îi era negru ca de ţ igan, ziseră: 
— >Mă, ce sânge negru a re dracul!» 
Un ţigan din cei ascunşi zise: 
— >Este de mure , căp i tane*! 
II pr inseră şi pe acesta şi-1 tăiară. Iar u a 
turc zise: • 
— »De nu vorbea, ar fi scăpa t* . 
Altul din cei ascunşi z ise : 
— »Dece-ai vorbit , mă p ros tu le» ! II pr inseră 
şi pe acesta şi-1 tăiară. 
Altul care mai r ămăsese , zise; 
— >Eu tac chitic, căp i tane*! 
II tăiară atunci şi p e aces ta . Ia r ţiganii d e 
atunci nu mai fură făină. 
Fraţi săteni, ţ ineţi minte , g a z e t a 
voastră e ,Unirea Poporului". 
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Ştirile Săptămânei. 
De ştiut. Când trimiteţi bani Ia gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei. 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva in legătură cu abona­
mentul. 
' f C a n o n i c u l F a b i á n . In ziua de 5 
Apr i l ie a mur i t la Gher la Sfinţia Sa Păr . Dr. 
Petru Fabián, canonic şi prelat papal, având 
32 ani de preo ţ ie şi 18 d e canonicie, fiind în 
a l 57-lea an al vieţii sa le . Răposatul a fost 
d u s şi înmormânta t la Mănăst i rea Bixadului . 
F i e - i par tea cu drepţ i i ! 
Prăvălii nouă in Blaj. P r ă v ă l i i l e 
d i n o r a şu l n o s t r u s ' a u î n m u l ţ i t c u d o u ă ; 
a m â n d o u ă j i d o v e ş t i . 
Unde duo sfezile din casă. F e ­
m e i a V i c t o r i a P a n d r e a d i n c o m u n a Măr­
gineni, j u d e ţ u l F ă g ă r a ş , avâ i id t r a i r ă u în 
c a s ă , î n t r ' o c l i p ă d e n ă c a z ş i -a a r u n c a t 
c o p i l u l d e u n a n in f â n t â n ă , a p o i s 'a 
a r u n c a t şi e a d u p ă e l . Af l ând d e v e s t e 
vec in i i , f e m e i a a p u t u t fi s c o a s ă c u v i a ţ ă 
d i n f â n t â n ă , î n s ă c o p i l u l , p e c â n d l -au 
s c o s , e r a m o r t . 
A r m a © e a m a i c u m p l i t ă . Un inginer 
englez din L o n d r a se laudă că el a ghici t o 
rază nevăzută (un iei de pu te re electrică) care 
omoară şi n imiceş te tot ce-i stă în cale până 
la foarte mar i depăr tă r i . Cu această rază ei 
poa te faee să cadă din z b o r aeroplanele, poate 
să oprească din d e p ă r t a r e o r i ce motor şi poa te 
să omoare or ice fiinţă vie. Ca să arete puterea 
invenţiei sale, englezul Gr indel l (că aşa-1 chiamă) 
a îndreptat raza nevăzută sp re un şoarece , care 
se afla la o depă r t a re de 20 de metr i . Şi bietul 
animal a murit într 'o clipită, ca lovit de fulger. 
Ţine ţ i minte, că peste 5—10 ani d. Gr indel l îşi 
îndreap tă raza sa în tunecoasă spre soldaţ i i 
al iniaţ i la băta ie! 
O roohie ieftină. O n e m ţ o a i c ă s ă ­
r a c ă n ' a v e a l a su f l e tu l ei d e c â t v r e - o 
c â t e v a miliarde mărci b a n i d e h â r t i e . S i , 
f i ind fa tă m a r e , a v e a şi e a l ă c o m i e sâ - ş i 
c u m p e r e o r o c h i e n o u ă . I n s ă c u b a n i i c e - i 
a v e a n u s e p u t e a a p r o p i a nici d e ce l m a i 
s l a b c a r t o n . A t u n c i s ' a a p u c a t b i a t a fa tă 
ş i ş i-a c u s u t o r o c h i e d i n ban i i d e h â r t i e 
c e - i a v e a . S p r e n o r o c u l e i c e l e a c â t e v a 
m i l i a r d e i -au fos t c h i a r d e a juns p e n t r u 
r o c h i e . 
L a s â n n i m a m e i . . . In 10 Apri l ie oră­
şe lu l Jombolia din Bana t a fost părăs i t de 
sâ rb i şi luat în pr imire de autoritaţi ie româ­
neş t i . Asta în u rma regular i i graniţei de căt re 
Sârb ia . Ziua aceas ta a fost o zi de m a r e bu­
cur ie pentru locuitori i Jombole i . Pe toate 
case le fâlfâia t r e ico lo ru l românesc , iar oamenii , 
bă t rân i , femei, t ineri şi copi i , plângeau de bu­
cur i e când au sosit grănicer i i români şi-au 
lua t oraşul în pr imire . S'a slujit în mijlocul 
oraşului o slujbă de muiţămită iui Dumnezeu 
şi s'au ţinut cuvântăr i . Au luat parte şi oaspeţ i 
din comunele vec ine , car i au sosit cu călăreţ i 
îri haine de să rbă toa re şi cu trăsuri intr 'uu 
ş i reag lung de câţ iva chi lometr i . 
T u r c i i n u p o t v e d e a c r u e i l e . De 
când au băttit pe Gree i şi s'au putut în toarce 
i a r ă ş la Constant inopol , T u r c i i tare s'au înţe­
penit în călcâie şi le cam trag creş t in i lor 
câte-o sfoară pe sub nas . Aşa, mai de curând , 
ministrul cel pes te scoa le din Turc i a a z i s : 
nu pot să sufăr cruci le pe car i le au creşt ini i 
în şcoalele lor. Deci or i dau crucea j o s de 
pe păreţi , ori închid şcoa le le . In ţara c red in­
cioşi lor lui Mohamed nu vreau să cunoască 
copiii alt semn rel igios decâ t semi-luna (sem­
nul turcesc)! Celea mai multe scoale creş t ineş t i 
în Constantinopol le aveau până acum călugăr i i 
catolici francezi . Şi ce-au făcut călugări i f ran­
cezi? Au dat j o s c ruc i le de pe păreţ i i ş coa l e -
i o r ? _ g a , nu le-au da t ! Ci mai bine au dat 
za r la s c o a l e . . . Şi s cu r t a cine o t r a g e ? T o t 
Turci i mai mult , că 14,000 de copilaşi , în t re 
car i foarte mul ţ i de-ai lor , au r ă m a s fără 
scoale . 
A m u r i t b o g ă t a n u l N e m ţ i l o r . A 
muri t de cu rând în Germania vestitul fabricant 
şi om de bani ca re a fost Hugo Stinnes. De 
câţiva ani încoace aces ta era cel mai cu g reu ­
tate om al Nemţi lor , din cauză că el avea în 
mână ap roape toate bogăţi i le şi izvoarele de 
venit ale Germaniei . E r a ca un împărat , fiindcă 
uneor i şi banul a re a tâ ta putere cât sabia. E l 
n u comanda, fireşte, la soldaţi, ci la bancher i 
şi negustori . Dela moa r t e îasă nu s'a putut 
scoa te nici cu bani, nici cu bogăţii. Şi a muri t 
şi el ca şi ce l din urmă sărăntoc . Insă Nemţii 
îl vor pomeni mul tă vreme căci le-a lăsat 
învăţăminte şi bogăţi i mar i . 
C â t e ţ â r i s u n t î n E u r o p a . îna in te de 
răsboiu e rau 23 de ţâri , dintre car i 20 erau 
împărăţii , r ega te sau principate, i a ră 3 r epu ­
blici. Astăzi sun t 29 de ţări, d intre car i o 
sângurâ împără ţ i e : Bulgaria , 12 rega te sau 
principate şi 16 repub l i c i . Aşadară număru l 
republ ici lor a c r e scu t dela 3 Ia 16. Vechi le 
rega te sunt : a l e Angliei, Italiei, Spaniei , Belgiei , 
Olandei, Danemarce i , Şvediei, Norvegiei , R o ­
mâniei şi Iugoslavie i . Pr incipat este unul : 
Monaco, m a r e duca t : Luxemburgul . Republ ic i : 
F ran ţa , Germania , Rusia, Austria, Ungar ia , P o ­
lonia, Cehos lovacia , Portugalia, Elveţ ia , F i n ­
landa, Es tonia , Letonia, Lituania, T u r d a , Grec ia 
şi I r landa. 
L u n a n e b u n i l o r . Aprilie şi-a făcut de 
cap anul aces ta . La început a fost p r ea cald, 
apoi ni-a dat ploi din belşug, iară zilele t r ecu te 
ninsoare , gr indină, vântur i şi frig. Nu înzădar 
i-se zice luna nebuni lor , că tot cam la prost i i 
îi stă capul. Arătur i le şi sâmănătur i le au în­
târziat în cele mai mul te părţ i foarte mul t 
a şa că se va simţi să răc ia multă v r eme . Dacă 
mai adaugem şi r evă r să r i l e de apă, nu-i putem 
băga de vină lui Apr i l ie : şi-a făcut de cap 
cum i-a plăcut . 
M o a r t e î n s c a u n u l e l e c t r i c . Un n e ­
noroci t de român dus în America şi-a uc i s 
acolo soţia. E l se ch iamă T e o d o r Bucur , i a r 
pe soţia omor î tă Catiţa Dănilă. Ucigaşul a fost 
supus la judeca tă săptămâni le t recute , având 
ca judeţ o comis ie din 4 femei şi 8 bărbaţ i . 
Aceştia toţi într 'un g l a s au găsi t de omor 
vinovat pe T e o d o r B u c u r şi el va t rebui să 
moară în scaunul e l ec t r i c , după . legea a m e r i ­
cană. Scaunul e lec t r ic e un scaun ca toate 
scaunele , o s ingură deoseb i r e că în spe teaza 
lui, cam în d rep tu l cefei, es te un bumb, pr in 
ca re , la un moment dat , s e scurge un pu te rn i c 
va l de e lect r ic i ta te (fulger) . In loc de spânzu­
ră toa re amer icani i aşa se scapă de ueigaşi şi 
de răufăcător i , t r imi ţându- i Ia scaunul e lec t r ic . 
U n p o c ă i t a î m p u ş c a t o i e m e i e . 
Cetim într'o foaie din Amerioa: In oraşul Hami l ton 
un pocăit cu numele Iames Anderson, în etate 
de 38 ani, a împuşcat şi a omorît azi noapte 
pe văduva Cleona Collins, în momentul când 
se pregătiau să plece dintr 'un res taurant . Ei 
mâncaseră acolo împreună şi v©iau să plece 
spre biserica baptis tă , la care erau amândo i 
membrii . Cum trecuseră pragul res taurantului , 
Anderson a scos un revolver din buzunar, t răgând 
şase gloanţe esupra femeii care-1 însoţia. Apoi, 
aruncând revolverul, a luat-o la fugă. Un om 
care fusese martor al omorului , 1-a pr ins după 
o goană îndelungată . Criminalul a fost dus Ia 
poliţie şi închis. Aşa glăsuieşte foaia din America 
unde sunt mulţi pocăiţi , cari, ca şi cei de p e 
la noi, se laudă, z icând: >noi nu păcătuim*. r a t j 
însă ,că lauda este deşartă. 
Poşta gazetei. 
Bistriţanul. Am cetit şi noi, numărul mai nou al 
gazetei dela Sibiu, unde se ridică ponos în potriva p a . 
pei şi a Romei «maica noastră*, pcntrucă Musolini e 
supărat pe România pentru nişte >fleacuri de datorii. 
Tot Papa e de vină şi pentru mânia lui Musolini! Asa 
zic redactorii preoţi dela Sibiiu. Adică ce-are Papa cu 
Musolini şi cu datoriile d-iui Vintilâ? Fireşte că n'are 
nimic, dar au ce au ortodocşii din Sibiu cu Papa,
 c j 
tare-i mai poartă sâmbetele. Scot ponoase şi din piatră 
seacă, numai Papa aâ iasă hulit. Hula însă se cunoaşte 
de departe şi n'are crezare. Deci fiţi pe pace! 
Plutonier Brutus Pintea: Adeverim primirea 
sumei de 55 Lei. — Ioan Pop: Am primit 64 Lei. -
Alexandru Cnlie: 77 Lei primiţi; Georgo Dnea: 77 Lei 
primiţi; Mihail Fărcaş: 45 Lei primiţi; Ioan Mara: loo 
Lei primiţi. - Casina română, Dej: Am primit 90 Lei; 
din aceştia la 1923 s'au contat Lei 64, la 1924 Lei 26. 
Pe 1924 Va rugăm să mai trimiteţi 64 Lei. 
Păr. L«on Târu&vean, Hodac, Simion Zeuan, 
Caşvn: Vă trimitem numerii începând cu 1924 socotindu-
Vă abonaţi pe anul întreg. 
Unui cetitor: Poezia >Mugurii* nu e norocoasă. 
Judecaţi înşivă: 
Prin alee de răsuri 
Şi prin vechile păduri 
Mugurii 'nvăţaţi să'ndure 
Nutresc şi ei dorinţi obscure . . . 
Fără să mai amintim de >puteri exuberante*.... 
Nu e pentru noi. 
Redactor responsabil 1 U L I U M A I O R . 
F r a ţ i s ă t e n i , f o a i a voastră @ 
59 Pe anul întreg . . . 
Pe o, jumătate de an 
Pe a n sfert . . . . 
9 0 lei 
4 5 lei 
2 5 lei 
Sprijinitorii şi binevoitorii gazetei 
plăieso . . .'• . . . 100 lei pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte. 
Abonenţii cei vechi când ne trimit 
banii sunt rugaşi sa scrie pe cotorul bule-
tinukii postai: vabonent vechiu, nr 
(cât e tipărit pe fâşia adresei). Iar cei cari 
acum se abonează mai întâi la gazeta 
noastră, să scrie pe cotorul mandatului: 
»ai>onent nou*. Prin aceasta ni-se uşu­
rează mult munca în cancelaria gazetei, 
iar cetitorii vor fi mai punctuos slujiţi. 
Nu v ă pară mult 9 0 de lei pre­
ţul gazete i pe un an căci atâta costă 
toate gazetele pentru popor, ba unele 
s'au suit la 100 de Iei şi Ia mai mult. 
Astăzi banii s e câştigă destul de uşor şt 
cm 9 0 de lei îţi vine la casă gazeta un 
an de zile, în fiecare săptămână. Trimiţi 
odată 9 0 de lei şi ai hadină. Aştepţi Du­
mineca şi-ţi vine foaia. Foaia care nu te 
huleşte, nici nu te supără, ci care, ca o 
soră mai mare, te mângâie şi te îndrep-
tează spre bine, spre fericire. In vremea 
de azi nu-i scumpă cu 90 de lei o gazetă 
bună. 
a t e r i a l p e n t r u r o t a r i , 
4000 bucăţi obezi de roată, 200 
bucăţi, ruzi de car, se vinde ieftin la 
Nicolae Meteşan 
(38) 1—3 Comuna Geoagiul de sus, p. Teiuş-
B i n e v o i t o r i i ş i s p r i j i n i t o r i i y a z é t e í 
n o a a t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t 1 0 0 I e i p e «*fl 
Tipografia Seminariului teologic greco-catolic Blaj . 
( 
